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Resumo: 
 
O presente relatório diz respeito ao estágio por mim realizado na empresa de construção 
HCI, no âmbito do 2º Ano do Mestrado em Engenharia Civil – ISEL, e procura descrever 
sumariamente e de forma clara o trabalho desenvolvido no período em que o mesmo 
decorreu (9 de Março de 2009 e 9 de Setembro de 2009). 
 
Durante os 6 meses de estágio surgiram várias oportunidades de estar e colaborar com os 
diferentes sectores que constituem uma empresa de construção. Nomeadamente no que diz 
respeito ao trabalho de planeamento e execução de obras, desenvolvido na sede/escritório da 
empresa, e trabalho desenvolvido em campo, tratando-se, neste caso, da Fase II da Obra 
Center for the Unknown, da Fundação Champalimaud, um centro de investigação que 
pretende desenvolver estudos inovadores na área da Oncologia. 
 
Indo ao encontro dos meus objectivos profissionais, com a realização deste estágio e 
elaboração do presente trabalho pude consolidar os conhecimentos aprendidos em ambiente 
académico, bem como adquirir novas aprendizagens, fundamentais para o crescimento do 
saber no sentido de acompanhar uma área em constante mudança. 
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